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1 Cet ouvrage rassemble les éditoriaux de politique intérieure publiés par Seyyed Morteḍā
Mardīhā dans le journal rénovateur iranien ‘Aṣr-e āzādegān, ainsi que certains autres qui
n’ayant  pu  être  publiés  en  Iran  après  la  fermeture  du  journal,  l’ont  été  parfois  à
l’étranger.  Investie  d’une  responsabilité  politique  exceptionnelle  en  l’absence  de
véritables partis politiques, la nouvelle presse iranienne d’opposition a publié entre 1997
et 2000 des analyses dont la portée a dépassé de très loin celle des articles de presse
ordinaires.  Pour  Mardīhā,  la  publication  de  cette  compilation  est  une  invitation  à
continuer la lutte pour la liberté d’expression en Iran par d’autres moyens, en redonnant
au public un accès à des textes donnés à voir dès lors non plus comme des commentaires
contingents mais des textes fondateurs de l’idéologie réformatrice.
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